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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kepuasan, 
harga dan kepercayaan merek terhadap loyalitas pelanggan Pempek 1707 Palembang baik 
secara simultan maupun parsial. Metode pada penelitian ini adalah metode kuantitatif, jenis 
data yang digunakan  data primer dan data sekunder. Data primer pada penelitian ini dengan 
pengajuan kuesioner dengan teknik purposive sampling kepada 96 responden yang telah 
melakukan pembelian ulang sebanyak minimal dua kali, sedangkan data sekunder berasal dari 
penelitian-penelitian sebelumnya dan refrensi buku. Analisa data pada penelitian ini 
menggunakan uji validitas, uji reabilitas, uji regresi linear berganda, uji koefisien determinasi,  
uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolineritas, uji hetokedastisitas, uji autokorelasi),dan 
uji hipotesis (uji t dan uji F). Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa kepuasan, harga 
dan kepercayaan merek dikatakan normal dan secara simultan memiliki pengaruh yang positif 
dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan Pempek 1707 Palembang, karena nilai         
(19,053) >         (2,70). Secara parsial variabel kepuasan, harga dan kepercayaan merek 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan pempek 1707 Palembang.  
 
Kata kunci : Kepuasan, Harga, Kepercayaan Merek, Loyalitas Pelanggan.. 
 
 
Abstract 
 The purpose of this study was to determine how much influence satisfaction, price and 
brand trust on customer loyalty in Pempek 1707 Palembang either simultaneously or partially. 
The method in this research is quantitative method, the type of data used primary data and 
secondary data. Primary data in this study with the submission of a questionnaire with 
purposive sampling technique to the 96 respondents who had been re-purchase of at least two 
times, while secondary data derived from previous studies and reference books. Analysis of the 
data in this study using validity test, reliability test, multiple linear regression test, test the 
coefficient of determination, classical assumption (normality test, multicolinearity, 
hetokedastisitas test, autocorrelation test), and hypothesis test (t test and F test). Results of this 
study showed that satisfaction, price and brand trust is said to be normal and simultaneously 
have a positive and significant impact on customer loyalty Pempek 1707 Palembang, because 
the value F_hitung (19.053)> F_tabel (2.70). In partial satisfaction, price and brand trust and 
significant positive effect on customer loyalty. 
 
Keyword : Satisfaction, Price, Brand Trust, Customer Loyalty. 
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1. PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
 
Di era globalisasi seperti sekarang ini bisnis sudah tidak asing lagi, semua orang 
melakukan bisnis untuk mencapai keuntungan. Demi mendapatkan keuntungan dan 
menjadi bisnis yang unggul, suatu bisnis harus dapat bersaing secara kompetitif untuk 
melawan pesaingnya. 
Pemasaran memiliki peranan penting dalam suatu perusahaan karena pemasaran 
merupakan kelangsungan hidup dari perusahaan untuk mencapai tujuan. Pemasaran 
adalah sebuah proses kemasyarakatan di mana individu dan kelompok memperoleh apa 
yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas 
mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan orang lain (Philip Kotler dan 
Kevin Lane Keller 2009). 
Perekonomian sedang mengalami perkembangan menyebabkan orang lebih 
konsumtif, ini disebabkan karena adaya pendapatan yang meningkat, sehingga orang 
ingin membelanjakan uang mereka untuk memenuhi kebutuhan. Kini toko pempek telah 
menjamur dimana-mana, dapat kita lihat di sepanjang jalanan kota Palembang pasti 
terdapat toko pempek bahkan sampai di mall-mall, bandara, pasar, bahkan pemasaran 
pempek sekarang ini melalui media sosial dan lain-lainnya.  
Jumlah permintaan pempek cukup besar dapat dilihat dari tabel dibawah ini. 
 Tabel 1.1  Jumlah Permintaan Pempek Kompetitor (satu tahun) 
Sumber : Emil Hasudungan, 2014 
 
Pada tabel jumlah permintaan pempek kompetitor, banyak sekali permintaan akan 
makanan khas kota Palembang ini. Kepuasaan, harga dan  kepercayaan merupakan 
faktor penting dalam pemasaran suatu produk, yang menjadi perhatian penulis adalah 
toko pempek 1707 Palembang. 
Kepuasan akan hadir apabila bayangan konsumen akan suatu produk sesuai 
dengan hasil yang harapannya dan mereka akan memberikan penilaian terhadap produk 
dan memberikan citra yang baik terhadap toko tersebut. Kepuasan merupakan tingkat 
dimana seseorang menyatakan hasil perbandingan atas kinerja perbandingan atas kinerja 
produk yang diterima dan yang diharapkan Kotler (1997) dalam Danang Sunyoto (2014, 
h.193).  
Harga merupakan hal penting bagi suatu produk tanpa adanya harga kita tidak 
mengetahui berapa besar nilai produk tersebut. Harga berperan penting dalam 
perusahaan baik dalam pemasaran produk ataupun produksi. Harga berfungsi sebagai 
informasi untuk para konsumen 1707, apabila harga sesuai kantong konsumen mereka 
akan melakukan pembelian. Harga merupakan sejumlah uang yang dibebankan kepada 
suatu produk tertentu, menurut Kotler didalam Danang Sunyoto (2014, h.131).  
Kepercayaan Merek tidaklah mudah untuk didapatkan dari konsumen karena 
untuk menimbulkan suatu kepercayaan, berarti konsumen tersebut telah mendapatkan 
bukti bahwa suatu pelayanan atau produk pada perusahaan 1707 bernilai baik dan 
tertanam dalam pikiran mereka. Kepercayaan merek adalah kemauan konsumen 
mempercayai merek dengan segala resikonya karena adanya harapan merek tersebut 
no keterangan kompetitor 
Pempek 
Pak Raden 
Pempek 
Candy 
Pempek 
Selamat 
Pempek 
Nony 
1 Jumlah pembeli 
pertahun 
10.800 18.000 10.800 14.400 
2 Pempek Telur Besar 10.800 28.800 10.800 18.000 
3 Pempek Campur (lenjer, 
dos, adaan) 
180.000 216.000 126.000 144.000 
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dapat memberikan hasil yang positif bagi mereka (Silfiena, 2007). Menjadi pihak yang 
dipercaya tidaklah mudah, walaupun kepercayaan akan membangun hubungan baik 
antara para konsumen dengan perusahaan. Kepercayaan dapat dijadikan dasar untuk 
membuat konsumen menjadi pelanggan tetap Pempek 1707.  
Loyalitas pelanggan secara singkat adalah kesetiaan. Loyalitas adalah sebagai 
orang yang membeli, khususnya yang membeli secara teratur dan berulang-ulang 
Loyalitas pelanggan adalah seseorang yang terus menerus dan berulang kali datang ke 
suatu tempat yang sama untuk memuaskan keinginan-nya dengan memiliki suatu produk 
atau jasa tertentu (Ali Hasan, 2008). Apabila loyalitas pelanggan pempek 1707 tercapai 
maka semakin mempercepat perusahaan mencapai tujuan dalam memeperoleh 
keuntungan.  
Dari uraian diatas maka penulis mengambil judul “PENGARUH KEPUASAN, 
HARGA DAN KEPERCAYAAN MEREK TERHADAP LOYALITAS 
PELAGGAN PEMPEK 1707 PALEMBANG” 
 
1.2 Rumusan Masalah 
1. Apakah Kepuasan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan pempek 1707? 
2. Apakah harga produk berpengaruh  terhadap loyalitas pelanggan pempek 1707? 
3. Apakah Kepercayaan merek berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan pempek 
1707? 
4. Apakah kepuasan, harga produk, dan kepercayaan merek berpengaruh secara 
bersamaan terhadap loyalitas pelanggan pempek 1707? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
1 Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kepuasan terhadap loyalitas pelanggan 
pempek 1707. 
2 Untuk mengetahui pengaruh harga produk terhadap loyalitas pelanggan pempek 
1707. 
3 Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan merek terhadap loyalitas pelanggan 
pempek 1707. 
4 Untuk mengetahui kepuasan, harga produk, dan kepercayaan merek secara 
bersama-sama berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan pempek 1707. 
 
 
2. LANDASAN TEORI 
 
2.1  Kepuasan 
“Menurut Kotler dan Keller (2009,h.139) kepuasan adalah perasaan senang/ kecewa 
seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk (atau 
hasil) terhadap ekspetasi mereka. Jika kinerja gagal memenuhi ekspetasi pelanggan akan 
tidak puas, jika kinerja sesuai ekspetasi pelanggan akan puas. Jika kinerja melebihi 
ekspetasi, pelanggan akan sangat puas dan senang.” 
 
2.2  Harga 
“Pengertian harga menurut kotler didalam Danang Sunyoto (2014, h.131) adalah 
sejumlah uang yang dibebankan kepada suatu produk tertentu. Dalam menetapkan harga, 
penjual mempunyai tujuan yang berbeda antara penjual yang satu dengan yang lain, maupun 
antara barang yang satu dengan barang yang lain.” 
 
2.3  Kepercayaan Merek 
 “Kepercayaan merek merupakan kemauan  mempercayai merek dengan segala 
resikonya karena ada nya harapan yang dijanjikan merek dan memberikan hasil yang positif 
terhadap konsumen. Menurut Lau and lee di dalam Desi Arista dan sri Rahayu (2011, h.9)” 
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2.4  Loyalitas Pelanggan 
“Menurut Kotler & keller (2009, h.138) loyalitas adalah komitmen yang dipegang 
secara mendalam untuk membeli atau mendukung kembali produk atau jasa yang disukai di 
masa depan meski pengaruh situasi dan usaha pemasaran berpotensi menyebabkan pelanggan 
beralih.” 
 
2.5 Kerangka Pemikiran 
Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu yang sudah diuraikan, maka 
kerangka penelitian dapat digambarkan pada gambar berikut: 
 
 
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
 
2.6 Hipotesis 
Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hipotesis dari penelitian 
ini adalah : 
Ha1: Kepuasan, harga dan kepercayaan merek berpengaruh terhadap loyalitas 
pelanggan pempek 1707 secara parsial. 
H01: Kepuasan, harga dan kepercayaan merek tidak berpengaruh terhadap 
loyalitas pelanggan pempek 1707 secara parsial 
Ha2:  Kepuasan, harga dan kepercayaan merek berpengaruh .terhadap loyalitas 
pelanggan pempek 1707 secara simultan. 
H02: Kepuasan, harga dan kepercayaan merek tidak berpengaruh   terhadap 
loyalitas pelanggan pempek 1707 secara simultan. 
 
3. METODE PENELITIAN 
 
3.1 Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan 
penelitian kausal, untuk melihat apakah hipotesis memiliki hubungan sebab akibat 
diantara variabel. Penelitian kausal, juga menurut Sugiyono (2014, h.37) adalah 
hubungan yang bersifat sebab akibat, jadi disini ada variabel independent  (variabel yang 
mempengaruhi) dan varibel dependent ( variabel yang dipengaruhi). 
 
3.2 Teknik Pengambilan Sampel  
Populasi dalam penelitian ini adalah para pelanggan pempek 1707 Palembang. Pada 
penelitian ini teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling yaitu 
teknik pengambilan sampel yang dimana tidak semua orang memiliki kesempatan yang 
sama, purposive sampling  merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 
tertentu Sugiyono (2014, h.85). Pada penelitian ini menggunakan pertimbangan yaitu, 
konsumen yang telah melakukan pembelian ulang minimal sebanyak 2 kali. 
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3.3 Jenis Data 
Menurut Sugiyono jenis data dibagi menjadi 2, yaitu: 
3.3.1 Data Primer 
Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 
pengempul data. Pada penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh 
dari penyebaran kuisioner kepada responden. 
3.3.2 Data Sekunder 
Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada 
pengempul data, misalnya : lewat orang lain atau lewat dokumen  Pada penelitian 
ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari jurnal penelitian sebelumnya, 
studi kepustakaan (study research), serta situs informasi internet yang 
mendukung dalam pengumpulan data. 
 
3.4 Teknik Pengumpulan Data  
 3.4.1 Kuesioner 
Pada penelitian ini teknik pengumpulan data melalui pengisian kuesioner 
secara tertulis yang diberikan kepada responden yang mengkonsumsi pempek 
1707  Melalui kuesioner ini diharapkan dapat mengetahui pengaruh kepuasan, 
harga dan kepercayaan merek terhadap loyalitas konsumen pempek 1707 
 3.4.2 Wawancara (interview) 
Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan narasumber, yaitu 
bapak Eriyanto selaku pemilik dan Binson selaku pemimpin pempek 1707 
mengenai sejarah, keadaan toko operasional toko, jumlah pengunjung dan lain-
lainnya. 
. 
3.5 Teknik Analisis Data 
 Pada penelitian ini alat analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif. Pengelolahan 
data pada metode ini menggunakan metode statistik, dan pada proses penghitungan data 
dengan bantuan menggunakan program SPSS 22. 
1. Uji Validitas  
Uji Validitas adalah uji instrumen data untuk mengetahui seberapa cermat suatu 
sistem dalam mengukur apa yang ingin diukur. Dengan kriteria pengujian 
signifikasi 0,05 r       >,r      maka instrumen tersebut valid., r        < r     , 
maka instrumen tidak valid 
2. Uji Reliabilitas 
Uji reliabiltas digunakan untuk mengetahui keajengan atau konsistensi alat ukur 
yang biasanya menggunakan kuesioner. Untuk menentukan apakah instrumen 
reliabel atau tidak menggunakan batasan Cronbach's Alpha 0,6.  
 
3. Uji Asumsi Klasik 
3.1 Uji normalitas 
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal 
atau tidak menurut Priyatno (2014, h.69-78). Kriteria pengujiannya yaitu, Jika 
nilai probabilitas (Kolmogorov-Smirnov) > taraf signifikansi 5% (0,05), maka 
distribusi dapat dikatakan normal dan sebaliknya. 
3.2.Uji Multikolinieritas 
Uji multikolinieritas artinya antar variabel independen yang terdapat dalam 
model regresi memiliki hubungan linier yang sempurna atau mendekati 
sempurna. Dikatakan tidak terjadi problem multikolinieritas apabila nilai 
Tolerance > 0,10 dan VIF < 10. 
3.3 Uji Heteroskedastisitas  
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Uji heterokedastisitas adalah varian residual yang tidak sama pada semua 
pengamatan didalam model regresi. Pada penelitian ini menggunakan metode 
grafik, yaitu dengan melihat pola titik-titik pada grafik regresi. Jika  tidak ada 
pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada 
sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas. 
3.4 Uji Autokorelasi 
Uji Autokorelasi dilakukan untuk mengukur semua variabel apakah 
merupakan persamaan regresi yang baik atau tidak baik untuk digunakan 
sebagai model regresi, yang ditunjukan oleh nilai Durbin-Watson (DW) 
dikatakan tidak terjadi masalah Autrokorelasi dengan pengambilan keputusan 
(DW test) sebagai berikut Du <Dw < 4-DU maka Ho diterima artinya tidak 
terjadi autokorelasi menurut Priyatno (2014, h.165). 
4. Uji Regresi Linier Berganda 
Analisa regresi linier berganda yaitu menganalisis hubungan linier antara dua 
variabel independen atau lebih dengan satu variabel dependen. 
5. Uji Koefisien Determinasi 
Uji Koefisien Determinasi untuk melihat seberapa besar persentase  pengaruh 
variabel independen terhadap variabel dependen. Maka nilai koefisien determinasi 
(KD) perlu dihitung. R square (R ) atau kuadrat dari R merupakan koefisien 
determinasi Priyatno (2014, h.156) 
6. Uji Hipotesis 
6.1 Uji T ( Secara Parsial ) 
Menurut Priyatno (2014, h.144) uji t digunakan untuk mengertahui apakah 
variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel 
dependen  
6.2  Uji F ( Secara Simultan) 
Uji F yaitu untuk menguji signifikan pengaruh beberapa variabel independen 
terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Menurut Priyatno ( 2014, 
h.142). 
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4.1  Gambaran Umum Objek Penelitian 
Pempek 1707 merupakan salah satu ritel makanan khas kota Palembang yang 
didirikan pada tahun 2009 oleh Bapak Eriyanto. Pada awalnya  tahun 1995 pemilik 
usaha menjalankan usaha industri  dalam pembuatan Kerupuk & Kemplang 1707 saja 
dengan skala kecil. Seiring dengan berjalannya waktu, beliau melihat adanya peluang 
pasar yang menjanjikan pada bisnis yang sedang ia geluti pada saat itu. Beliau 
meyakini kalau jenis bisnis tersebut akan memberikan prospek yang lebih baik 
kedepannya. Melihat perkembangan dan peluang yang ada kini pemilik tidak hanya 
menjalankan usaha kemplang dan kerupuk saja namun, ia juga menggeluti usaha 
pempek (2009) dengan diberikan nama pempek 1707.  
Asal mula nama 1707 berasal dari nomor rumah tempat produksi kemplang, 
kerupuk dan pempek, yang dimana terletak di jalan Syakyakirti no. 1707 Palembang. 
Kini letak ritel pempek 1707 berada di jalan Syakyakirti no 1775 Palembang yang 
dimana ritel pempeknya bersebelahan dengan ritel kerupuk 1707. Pada tahun 2013 
pempek 1707 melakukan renovasi pada toko mereka dengan memakai konsep klasik 
(vintage). 
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4.2 Struktur Organisasi 
 
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pempek 1707
4.3 Hasil Penelitian 
4.3.1 Analisa Uji Validitas
 
 
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa r hitun
(0,2006), sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap item pertanyaan variabel 
kepuasan (X1), harga (X2), kepercayaan merek (X3)
(Y) dikatakan valid.
4.3.2 Uji Reliabilitas 
Sumber : Hasil Pengelolahan Data, 201
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai 
dari 0,6 sehingga dapat dikatakan setiap item pertanyaan dikatakan reliabel
4.3.3 Uji Asumsi klasik
4.3.3.1 Uji Normalitas
ISSN: 1978-1520 
 
 
 
 
Tabel 4.1 Uji Validitas 
Sumber : Hasil Pengelolahan Data, 2015 
g lebih besar dari r tabel
 dan Loyalitas 
 
Tabel 4.2 Uji Reliabilitas 
Variabel Cronbach's Alpha 
Kepuasan (X1) 0,784 
Harga (X2) 0,843 
Kepercayaan  
Merek (X3) 
0,786 
Loyalitas Pelanggan (Y) 0,712 
5 
Cronbach's Alpha
 
 
Variabel r hitung 
Kepuasan (X1) 0,719  
0,809  
0,771  
0,820  
Harga (X2) 0,805  
0,938  
0,872  
Kepercayaan 
merek 
0,816  
0,863  
0,836  
Loyalitas 
pelanggan (Y) 
0,715  
0,758  
0,698  
0,794  
 
 
7 
 
Pelanggan 
 lebih besar 
. 
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Hasil uji dari Kolmogorov-Sminorv nilai asymp.Sig (2-tailed) sebesar 
0,200. Hasil ini lebih besar dari 0,05 sehingga nilai residual 
berdistribusi normal. 
4.3.3.2 Uji Multikolinieritas 
Tabel 4.4 Uji Multikolineritas 
Variabel Nilai 
Tolerance 
Nilai VIF Keterangan 
Kepuasan (X1) 0,560 1,786 Tidak terjadi 
Multikolineritas 
Harga (X2) 0,850 1,176 Tidak terjadi 
Multikolineritas 
Kepercayaan 
Merek (X3) 
0,535 1,869 Tidak terjadi 
Multikolineritas 
Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015 
 
Berdasarkan hasil uji multikolinieritas diatas dapat dilihat bahwa nilai 
tolerance pada setiap variabel kepuasan (X1), harga (X2) dan 
kepercyaan merek (X3) lebih besar dari nilai signifikannya yaitu 0,10 
dan nilai VIF lebih kecil dari 10, sehingga tidak terjadi 
multikolineritas. 
4.3.3.3 Uji Heterokedastisitas 
 
Sumber : Hasil pengollahan data, 2015 
Gambar 4.2 GrafikHeterokedastisitas 
Pada gambar diatas dapat dilihat titik-titik yang terjadi tidak mengikuti 
pola yang diharapkan, seperti titik-titik yang terjadi membentuk pola 
tertentu, sehingga kesimpulannya tidak terjadi heteroskedastisitas 
karena titik-titik pola sebaran berada disekitar garis nol dan menyebar. 
Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas. 
 
 
Tabel 4.3 Uji Normalitas 
 
Unstandardized 
Residual 
N 96 
Normal Parametersa,b Mean .0000000 
Std. Deviation 1.65129817 
Most Extreme Differences Absolute .056 
Positive .056 
Negative -.052 
Test Statistic .056 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 
 
Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015 
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4.3.3.4 Uji Autokorelasi 
Tabel 4.5 Tabel Durbin Watson 
Model Summary
b
 
Mo
del R 
R 
Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the 
Estimate 
Durbi
n-
Wats
on 
1 .619
a
 
.383 .363 1.678 2.033 
Sumber: Hasil Pengolahan data, 2015 
Berdasarkan hasil uji diatas, nilai DW sebesar 2,033, dL sebesar 1,6039, 
nilai dU sebesar 1,7326 dan nilai 4-dU sebesar 2,2674 (4-1,7326= 
2,2674) sehingga menghasilkan dW terletak diantara dU dan (4-dU) = 
1,7326 < 2,033 < 2,2674 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 
autokorelasi. 
4.3.4 Uji Regresi Linear Berganda 
Tabel 4.6 Uji regresi Linier berganda 
Model B 
constant 5,176 
Kepuasan 0,265 
Harga 0,212 
Kepercayaan merek 0,338 
Sumber: Hasil pengolahan data, 2015 
 
a. Nilai konstanta a bernilai 5,176 maksudnya tanpa dipengaruhi oleh variabel 
kepuasan, harga dan kepercayaan merek nilai dari loyalitas pelanggan 
adalah 5,176  
b. Nilai koefisien regresi berganda variabel kepuasan (X1) bernilai  positif 
yaitu 0,265 artinya dengan ditambah nilai kepuasan yang bernilai positif 
maka nilai loyalitas pelanggan akan meningkat sebesar 0,265. 
c. Nilai koefisien regresi berganda variabel harga (X2) bernilai positif yaitu 
0,212 artinya dengan ditambah nilai harga yang bernilai positif maka nilai 
loyalitas pelanggan akan meningkat sebesar 0,212. 
d. Nilai kooefisien regresi berganda variabel kepercayaan merek (X3) bernilai 
positif yaitu 0,338 artinya dengan ditambah nilai harga yang bernilai positif 
maka nilai loyalitas pelanggan akan meningkat sebesar 0,338. 
4.3.5 Uji Koefisien Determinasi 
Tabel 4.7 Uji Koefisien Determinasi 
Model Summary
b
 
Mode
l R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
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1 .619
a
 .383 .363 1.678 
Sumber: Hasil pengolahan data, 2015 
Dari hasil perhitungan yang diperoleh diatas menunjukkan, bahwa 
loyalitas pelanggan pempek 1707 palembang dipengaruhi oleh kepuasan, harga, 
dan kepercayaan merek berkontribusi pengaruh sebesar 38,3%, sehingga sisa 
nya 61,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti seperti promosi, 
brand image dan sebagainya yang termasuk ke dalam kategori loyalitas 
pelanggan 
4.3.5 Uji Hipotesis  
4.3.5.1 Uji t 
Tabel 4.8 Uji t  
Model  t Sig 
Constant 3.639 
.000 
Kepuasan 
2.703 .008 
Harga  
2.329 .022 
Kepercayaan merek 
2.363 .020 
Sumber: Hasil pengolahan data, 2015 
 
a. Berdasarkan hasil pengolahan data uji t maka diperoleh t      sebesar 1,98638. 
Bedasarkan nilai tersebut diketahui bahwa nilai variabel kepuasan t       >
t       yaitu 2,703 > 1,98638 yang artinya Ho ditolak dan Ha diterima. 
Sehingga hasilnya adalah kepuasan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan 
pempek 1707 Palembang. 
b. Bedasarkan nilai pada tabel diatas diketahui bahwa nilai variabel harga 
t       > t       yaitu 2,329 > 1,98638 yang artinya Ho ditolak dan Ha 
diterima. Sehingga hasilnya adalah harga berpengaruh terhadap loyalitas 
pelanggan pempek 1707 Palembang. 
c. Berdasarkan nilai pada tabel diatas diketahui bahwa nilai variabel kepercayaan 
merek t       > t       yaitu 2,363 > 1,98638 yang artinya Ho ditolak dan Ha 
diterima. Sehingga hasilnya adalah kepercayaan merek berpengaruh terhadap 
loyalitas pelanggan pempek 1707 Palembang. 
 
4.3.5.2 Uji F 
Tabel 4.9 Uji F 
Model F Sig 
Regression 
19.053 .000b 
Sumber: Hasil pengolahan data, 2015 
 
Dari tabel diatas dapat dilihat nilai F       sebesar 19,053 dengan tingkat 
signifikasi 0,000, sedangkan F      pada alpha 5% (0,05) sebesar 2,70. 
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Maka F       ≥ F      yaitu 19,053> 2,70 maka Ho ditolak dan H1 
diterima. Artinya  terdapat pengaruh yang simultan atau bersama-sama 
antara variabel kepuasan (X1), harga (X2) dan kepercayaan merek (X3) 
terhadap variabel loyalitas pelanggan (Y). 
 
 
5.KESIMPULAN 
 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa: 
1. Variabel kepuasan, harga dan kepercayaan merek memiliki pengaruh yang positif dan 
signifikan secara parsial terhadap loyalitas pelanggan Pempek 1707 Palembang, 
dengan nilai t      > t      . Nilai t      (1,98638), nilai t        dari variabel 
kepuasan ( 2,703), variabel harga (2,329), variabel kepercayaan merek (2,363). 
2. Variabel kepuasan, harga dan kepercayaan merek memiliki pengaruh yang positif dan 
signifikan secara simultan atau bersama-sama terhadap loyalitas pelanggan Pempek 
1707 Palembang dengan uji F hasil perhitungannya yaitu 19,053> 2,70. 
F      >F     . 
5.2. Saran 
 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data maka dapat diberikan beberapa saran 
untuk peneliti sebelumnya : 
1. Penelitian selanjutnya diharapkan agar lebih memperluas responden yang akan diuji dari 
kalangan profesional, sehingga diperoleh sampel yang banyak serta hasil yang lebih 
akurat. 
2. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel yang diduga berpengaruh terhadap 
Keputusan Pembelian, agar hasil penelitian dapat lebih maksimal.  
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